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Estudio	 de	 un	 caso	 de	 docencia	 en	 un	 centro	 especializado	 en	
alumnado	 con	dificultades	motrices	 y	 con	alumnado	de	etnia	 gitana.	 Se	
trabaja	la	entrevista	cualitativa	sobre	la	vida	y	el	trabajo	de	un	docente	de	





así,	 cómo	es	 su	 trabajo	 y	 como	 interactúa	 con	 los	demás	miembros	del	
cuerpo	de	docentes	para	llevar	a	cabo	sus	sesiones.	Se	estudia	también	su	
formación	 previa	 para	 llegar	 hasta	 su	 lugar	 de	 trabajo	 actual	 y	 de	 qué	
infraestructuras	dispone	para	llevar	a	cabo	sus	sesiones.	
Al	 mismo	 tiempo,	 se	 tienen	 en	 cuenta	 los	 resultados	 de	 nuestro	
trabajo,	 es	 decir,	 de	 dos	 entrevistas	 cualitativas	 realizadas	 a	 Ateneo,	 el	
maestro	con	quien	se	ha	trabajado.	
	
Palabras	 clave:	 inclusión,	 diversidad,	 estudio	 de	 casos,	 necesidades	
educativas	especiales,	etnia	gitana.		
II.	Introducción	
La	 investigación	 se	 ha	 realizado	 de	 acuerdo	 con	 los	 principios	 de	
privacidad	 del	 docente.	 En	 todo	 momento	 se	 ha	 mantenido	 su	
identificación	anónima	y	se	ha	realizado	un	estudio	de	casos	sobre	su	día	
a	día	en	las	aulas	de	Educación	Física	en	primaria.	En	un	primer	momento,	
se	 ha	 analizado,	 como	modelo	 de	 introducción	 al	 trabajo	 posterior,	 su	
vida	 y	 su	 formación	 como	 maestro.	 Más	 adelante,	 se	 ha	 estudiado	 la	
metodología	 de	 trabajo	 que	 sigue	 y	 el	 funcionamiento	 de	 sus	 clases.	
Finalmente,	 se	 ha	 realizado	 una	 pequeña	 conclusión	 sobre	 quién	 es	
Ateneo	 y	 cómo	 es	 su	 docencia	 con	 niños	 con	 problemas	motores	 y	 de	
etnia	gitana.	
III.	Objetivos	
Los	 objetivos	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 en	 esta	 investigación	 han	
sido	los	que	se	presentan	a	continuación.	Se	ha	trabajado	sobre	el	estudio	
de	 un	 caso	 de	 docencia	 en	 un	 centro	 educativo	 con	 alumnado	 con	
problemas	 motóricos.	 Se	 ha	 analizado	 la	 relación	 que	 hay	 entre	 este	
alumnado	 y	 el	 de	 etnia	 gitana	 en	 una	 misma	 aula	 y	 en	 un	 mismo	
ambiente	 de	 trabajo.	 Finalmente,	 también	 se	 ha	 observado	 cuál	 es	 la	
perspectiva	 del	 maestro	 que	 trabaja	 con	 este	 alumnado	 diariamente,	











fuentes	 de	 datos	 utilizadas	 han	 sido	 dos	 entrevistas	 semiestructuradas	
realizas	 únicamente	 al	 docente,	 utilizando	 nuestros	 teléfonos	 móviles	
para	grabar.	En	estas,	se	 llevó	a	cabo	una	categorización	con	el	objetivo	







El	 resultado	 de	 todo	 este	 proceso	 ha	 sido	 la	 consecución	 de	 la	
opinión	que	 tiene	el	docente	entrevistado	acerca	del	proceso	educativo	
actual,	 los	 niños	 con	NEE,	 la	 etnia	 gitana	 y	 la	 relación	 entre	 estos	 y	 los	
alumnos	 que	 padecen	 NEE,	 y	 ha	 mostrado	 una	 actitud	 mucho	 más	
positiva	a	 la	hora	de	 impartir	 las	 clases	que	 la	de	otros	muchos	autores	








profesor	 de	 Educación	 Física	 en	 un	 centro	 como	 este	 no	 se	 limita	
únicamente	a	todo	aquello	relacionado	con	su	asignatura,	sino	que	debe	
de	 trabajar	 otros	 aspectos	 como	 valores	 o	 conductas	 debido	 a	 la	 gran	
cantidad	de	conflictos	existentes.	
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